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Abstract. 7Zo VSeFLeV oI 2rFKLdaFeae are reForded Kere Ior WKe ¿rVW WLPe LQ 0e[LFo QaPel\ Cryptarrhena guatemalensis 
aQd Domingoa gemma. Cryptarrhena guatemalensis LV ZLdeVSread LQ WKe 1eoWroSLFV aQd FaQ Ee dLVWLQJXLVKed IroP 
C. lunata WKe oQl\ oWKer VSeFLeV oI WKe JeQXV E\ SoVVeVVLQJ SVeXdoEXlEV aQd QarroZl\ WrLaQJXlar aWWeQXaWe aSLFal 
laEellXP loEXleV. Domingoa gemma SreYLoXVl\ NQoZQ oQl\ IroP GXaWePala aQd (l SalYador dLIIerV IroP WKe VLPLlar 
D. purpurea LQ WKe VPooWK lLQearlaQFeolaWe leaYeV aQd laEellXP laFNLQJ a SroPLQeQW VaF aW WKe EaVe. %oWK VSeFLeV are 
NQoZQ LQ 0e[LFo IroP VLQJle loFalLWLeV LQ WKe VWaWe oI &KLaSaV.
.e\ ZordV &KLaSaV Cryptarrhena guatemalensis Domingoa gemma QeZ reFordV 2rFKLdaFeae.
ResXPen. Se reJLVWraQ aTXt Sor SrLPera Yez eQ 0p[LFo  eVSeFLeV de 2rFKLdaFeae Cryptarrhena  guatemalensis \ 
Domingoa gemma. Cryptarrhena guatemalensis eVWi aPSlLaPeQWe dLVWrLEXLda eQ el QeoWrySLFo \ Ve dLVWLQJXe de C. 
lunata la ~QLFa oWra eVSeFLe del JpQero Sor SreVeQWar SVeXdoEXlEoV \ Sor loV lyEXloV aSLFaleV del laEelo aQJoVWaPeQWe 
WrLaQJXlareV\ aWeQXadoV. Domingoa gemma SreYLaPeQWe FoQoFLda Vylo de GXaWePala \ (l SalYador dL¿ere de D. 
purpurea eVSeFLe VLPLlar eQ laV KoMaV lLVaV lLQearlaQFeoladaV \ el laEelo VLQ XQ VaFo SroPLQeQWe eQ la EaVe. (Q 0p[LFo 
Vylo Ve FoQoFe XQa loFalLdad Sara Fada eVSeFLe \ aPEaV Ve XELFaQ eQ el eVWado de &KLaSaV.
3alaEraV FlaYe &KLaSaV Cryptarrhena guatemalensis Domingoa gemma QXeYoV reJLVWroV 2rFKLdaFeae.
7Ke 0e[LFaQ orFKLd Àora eQFoPSaVVeV aSSro[LPaWel\ 
  VSeFLeV aQd  JeQera aQd LW LV FoQVLdered oQe 
oI WKe EeVW NQoZQ Ior a WroSLFal FoXQWr\ +iJVaWer eW al. 
 SoWoAreQaV eW al. . 1eYerWKeleVV WKe VSeFLeV 
LQYeQWor\ FoQWLQXeV LQFreaVLQJ aV a reVXlW oI EoWK reYLVLoQ 
oI VSeFLeV¶ lLPLWV LQ PoQoJraSKLF VWXdLeV oI SarWLFXlar 
Wa[a e.J. &eWzal aQd &arQeYalL  aQd FolleFWLQJ LQ 
SreYLoXVl\ XQe[Slored areaV e.J. Salazar aQd de SaQWLaJo 
 SolaQoGyPez aQd Salazar  Salazar eW al. 
 SolaQoGyPez aQd 0arWtQez2YaQdo  SolaQo
GyPez eW al. . +ere , QoWe  IXrWKer orFKLd VSeFLeV 
WKaW Kad QoW EeeQ SreYLoXVl\ reForded Ior WKLV FoXQWr\.
Cryptarrhena guatemalensis SFKlWr. 5eSerW. SSeF. 1oY. 
5eJQL 9eJ.  . . 
Cryptarrhena acrensis SFKlWr. 1oWLzEl. %oW. Gard. %elLQ
'aKleP  . .
Cryptarrhena unguiculata SFKlWr. 5eSerW. SSeF. 1oY. 
5eJQL 9eJ.  . .
Cryptarrhena quadricornu .raeQzl. 3ÀaQzeQr.   . 
.
Cryptarrhena ghillanyi 3aEVW 2rFKLd. 5eY.  . .
Specimen examined. Mexico. &KLaSaV PXQLFLSLo 
2FoVLQJo (VWaFLyQ &KaMXl FaPLQo a la VaEaQa  -aQ 
 S. Sinaca 1098bis 0(;8.
Distribution and habitat. 7KLV VSeFLeV ZaV NQoZQ 
SreYLoXVl\ IroP %elLze GXaWePala 1LFaraJXa &oVWa 
5LFa 3aQaPa GX\aQa &oloPELa (FXador 3erX %olLYLa 
aQd %razLl IroP Vea leYel XS Wo  P LQ eleYaWLoQ. ,Q 
0e[LFo LW ZaV IoXQd LQ a WroSLFal raLQ IoreVW aW  P 
aEoYe Vea leYel.
Remarks. Cryptarrhena guatemalensis LV eaVLl\ 
dLVWLQJXLVKed IroP C. lunata 5. %r.WKe oQl\ oWKer VSeFLeV 
oI WKLV JeQXV E\ WKe SoVVeVVLoQ oI dLVWLQFW SVeXdoEXlEV 
aQd WKe QarroZl\ WrLaQJXlar aWWeQXaWe aSLFal laEellXP 
loEXleV )LJV. A %. &oQYerVel\ LQ C. lunata there are 
Qo SVeXdoEXlEV aQd the aSLFal loEXleV oI the laEellXP 
are oElLTXel\ trLaQJXlaroYate to VXETXadrate APeV aQd 
&orrell . 7he laVt VSeFLeV LV NQoZQ IroP VeYeral 
loFatLoQV LQ the 0e[LFaQ VtateV oI &hLaSaV 2a[aFa aQd 
9eraFrXz SotoAreQaV aQd SolaQoGyPez  aQd Lt LV 
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Figure 1. A 0e[LFaQ VSeFLPeQ oI Cryptarrhena guatemalensis Sinaca 1098bis. % FloVe XS oI ÀoZerV oI C. guatemalensis the arroZV 
SoLQt to the QarroZl\ trLaQJXlar aSLFal loEeV. & leaI oI Domingoa gemma IroP  &hLaSaV Beutespacher s.n.. ' ÀoZerV oI the VaPe SlaQt. 
SFale EarV   FP. 3hotoJraSher G. A. Salazar.
 Salazar, A. G.- Two new Mexican orchids
alVo ZLdeVSread thoXJh XQFoPPoQ throXJhoXt &eQtral 
APerLFa the AQtLlleV &oloPELa aQd (FXador.
Domingoa gemma 5FhE.I. YaQ deQ %erJ et Soto AreQaV 
1eodLYerVLt\  . .
Hartwegia gemma 5FhE.I. Gard. &hroQ.  . .
Scaphyglottis gemma 5FhE.I. /. 2.:LllLaPV &eLEa  
. .
Nageliella gemma 5FhE.I. 'reVVler 7a[oQ  . .
Hartwegia purpurea /LQdl. Yar. angustifolia %ooth e[ 
/LQdl. (dZard¶V %ot. 5eJ.  0LVF. S. . .
Nageliella angustifolia %ooth e[ /LQdl. APeV et &orrell 
%ot. 0XV. /eaÀ.  . .
Domingoa angustifolia %ooth e[ /LQdl. -. 0.  +. ShaZ 
2rFhLd 5eY.  VXSSl.  . . 
Specimen examined. Mexico. &hLaSaV NP  EetZeeQ 
0otozLQtla aQd 1LTXLYLl FolleFted  ASr  SreVVed LQ 
FXltLYatLoQ  ASr  C. R. Beutelspacher s.n. 0(;8.
Distribution and habitat. Domingoa gemma was 
SreYLoXsl\ NQowQ IroP GXatePala aQd (l SalYador as 
Nageliella angustifolia. ,t LQhaELts oaN Iorests at   
 P eleYatLoQ.
Remarks. Soto et al.  sXQN the JeQXs Nageliella 
/. 2. :LllLaPs  LQ Domingoa SFhltr. LQ order to aFhLeYe 
PoQoSh\l\ sLQFe a Sh\loJeQetLF aQal\sLs oI sXEtrLEe 
/aelLLQae Eased oQ QXFlear rLEosoPal ,7S '1A seTXeQFes 
reFoYered the  NQowQ sSeFLes oI Nageliella as Qested LQ 
Domingoa YaQ deQ %erJ et al. . Domingoa gemma 
FaQ Ee dLstLQJXLshed IroP D. purpurea /LQdl. YaQ deQ 
%erJ et Soto AreQas the Post Flosel\ related sSeFLes E\ 
Lts SroSortLoQatel\ Qarrower lLQearlaQFeolate leaYes Ys. 
laQFeolate to oYate whLFh wheQ Iresh are sPooth Ys. 
roXJh aQd the laEellXP laFNLQJ a SroPLQeQt saF at the 
Ease )LJs. & '.
7he aXthor thaQNs 'r. &arlos 5oPPel %eXtelsSaFher 
%aLJts Ior FoXrtesLes e[teQded dXrLQJ stXd\ oI hLs lLYe 
orFhLd FolleFtLoQ at %errLoziEal &hLaSas IroP whLFh the 
sSeFLPeQ oI D. gemma was Sressed aQd two aQoQ\PoXs 
reYLewers Ior XseIXl sXJJestLoQs to the PaQXsFrLSt. 
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